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В настоящее время одна из ведущих тенденций развития современной 
образовательной системы – тенденция непрерывного образования - вышла на передний 
план современного кыргызстанского общества. Этот фактор обусловлен тем, что  
непрерывность как одно из значимых свойств образования является стержнем   
развития   активных инновационных процессов в отечественной системе образования. 
Более того, непрерывное образование  выступает как идея, принцип обучения, качество 
образовательного процесса и условие дальнейшего  развития человека. «Учитель, 
который не учиться сам, теряет моральное право учить других», - так гласит известная 
поговорка. Особая значимость  и необходимость непрерывного образования связана с 
одной из четырех ключевых компетенций, определенных международной комиссией  
ЮНЕСКО по образованию для XXI века образования 21 века  – «научиться   учиться», 
которая понимается, как  возможность всем возрастным группам населения 
приспосабливаться к жизни в современном развитом информационном обществе, 
возможность роста образовательного потенциала личности в течение жизни.  В этой 
связи суть концепции непрерывного образования состоит в идее создания 
«обучающегося общества», создающего условия пожизненного образования и 
удовлетворяющего эти потребности каждого человека в непрерывном 
самосовершенствовании и нахождении вариативных путей  самореализации   [8,c.64]. 
Известно, что вхождение  Кыргызстана в мировое образовательное 
пространство, сопровождающееся тенденцией глобализации и высоким динамизмом 
перемен, требует подготовки нового человека. В современном быстро меняющемся 
мире  необходимыми качествами нового человека становятся способность быстро 
реагировать на все изменения, инициативность, коммуникабельность, 
самостоятельность,  планетарное и концептуальное мышление  и  другими  жизненно 
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важными умениями и навыками для существенного улучшения качества жизни. Как 
сказала в своем выступлении на первом Форуме ректоров Кыргызстана и России 27 
марта 2019 года министр образования и науки Кыргызстана  Г. 
Кудайбердиева,«Открытые рынки — в том числе и рынок рабочей силы – нацеливает 
Кыргызстан на создание системы непрерывного образования, которое должно 
обеспечить каждому человеку личностное и профессиональное развитие и дать 
возможность реализовать себя как внутри страны, так и на рынке рабочей силы ЕАЭС» 
[10]. Известный тезис  «образование на всю жизнь» заменяется «образованием через 
всю жизнь», что еще  больше  актуализирует проблему профессионального развития 
педагогов в контексте непрерывного педагогического образования.    
Целью данной работы является анализ реализации стратегии непрерывного 
профессионального образования в Кыргызской Республике, его влияние на развитие 
профессиональных качеств современного педагога. 
Ретроспективный анализ  обозначенной темы - формирования непрерывного 
образования - свидетельствует о давних ее истоках. Так,  еще в эпоху Платона и 
Аристотеля, их находят в творениях Солона, Сенеки. Согласно   высказыванию 
Конфуция, в 15 лет он устремился к учебе, в 30 лет стал самостоятельным, в 40 лет 
освободился от сомнений, в 50 лет познал веления Неба, в 60 лет стал проникновенен 
слухом, с 70 лет стал следовать желаниям сердца.  В «Великой дидактике» 
Я.А.Коменского   была впервые теоретически обоснована и представлена сущность 
непрерывного образования, который в своих трудах описал наиболее демократичную 
для своего времени систему образования, направленную на обучение «всех учить 
всему», начиная от материнской школы и заканчивая академией. Но только лишь в 
последней трети ХХ века  начинается осмысление  и воплощение обществом  данной 
идеи на практике.  
Обоснование понятию «непрерывное образование» дал в 1965 году П.Легран в 
связи  с проблемой организации обучения людей  предпенсионного и пенсионного 
возраста в условиях появления и широкого распространения новых технических 
средств и технологий их применения практически во всех сферах жизнедеятельности. 
В 1968 году термин «непрерывное образование» был употреблен в материалах 
ЮНЕСКО, а после опубликования доклада комиссии под руководством Э.Фора (1972 
г.) принято решение ЮНЕСКО, признавшее непрерывное образование основным 
принципом, «руководящей конструкцией» для нововведений  или реформ образования 
во всех странах мира. С тех пор современное концептуальное обеспечение создания и 
развития системы непрерывного образования развивается и совершенствуется уже 
почти полстолетия.  И если в 1950-1968- гг. проблема непрерывного образования 
рассматривалась исключительно как проблема образования взрослых, то начиная с 
1970 г и до сих пор непрерывное образование рассматривается как образование, 
которое призвано обеспечить возможность приспосабливаться к жизни в современном 
развитом обществе всем возрастным группам [6, c.21] 
Для определения категории  непрерывного образования международное 
профессиональное сообщество  использует ряд терминов: «образование взрослых» 
(adult education, Feducation de sadultes, Erwachsen enbildung); «продолжающееся 
образование» (continuing education, continuous education); «дальнейшее образование» 
(further education, Weiter bildung),  «возобновляющееся (рекуррентное) образование» 
(recurrent education)  как получение образования «по частям» в течение всей жизни  
путем чередования обучения с другими видами деятельности, главным образом с 
работой» «перманентное образование» (permanent education); «пожизненное  
образование» (lifelong education). Как видим, в каждом из этих терминов делается 
акцент на определенной стороне непрерывного образования, но сущность  для всех в 
смысловом отношении является идея создания «обучающегося общества», создающего 
условия пожизненного образования и удовлетворяющего эти потребности каждого 
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человека в непрерывном самосовершенствовании и нахождении вариативных путей 
самореализации  для разных категорий людей, в особенности для взрослого человека.  
В педагогическом энциклопедическом словаре непрерывное образование 
толкуется  как «процесс роста образовательного (общего и профессионального) 
потенциала личности в течение жизни, организационно обеспеченный системой 
государственных и общественных институтов и соответствующий потребностям 
личности и общества» [1], как  «образование на протяжении всей жизни, которое 
обеспечивается единством и целостностью системы образования, созданием условий 
для самообразования и всестороннего развития личности, совокупностью 
преемственных, согласованных, дифференцированных образовательных программ 
различных ступеней и уровней, гарантирующих гражданам реализацию права на 
образование и предоставляющих возможность получать общеобразовательную и 
профессиональную подготовку, переподготовку, повышать квалификацию на 
протяжении всей жизни [9].  
Согласно А.Н. Пережовской, «непрерывное образование — это постоянное 
совершенствование  ЗУН человека, вызванное необходимостью «идти в ногу со 
временем», стремлением быть востребованным в существующей профессиональной 
и социальной среде» [9, c.39] 
Что касается понятия «непрерывное педагогическое образование» то 
существуют различные научные интерпретации понятия «непрерывное педагогическое 
образование», поэтому мы представим содержание данной дефиниции, которая 
импонирует нам в рамках нашего исследования. В связи с чем, рассмотрим основные 
компоненты педагогического процесса в непрерывном педагогическом образовании: 
цели, содержание непрерывного образования, образовательные технологии, методы и 
формы обучения,  критерии эффективности процесса непрерывного образования 
применительно к учителю, механизмы управления. 
Функционирование системы непрерывного педагогического образования 
должно обеспечить усвоение педагогом содержания педагогического образования, а 
именно: 
 опыта профессиональной социализации; 
 рефлексии генезиса своих педагогических функций; 
 самоуправления своим профессиональным развитием; 
 готовности реализовывать принцип непрерывности профессионального 
самосовершенствования во всех последующих фазах профессионального роста [2, c.66] 
В Концепции развития образования Кыргызской Республики до 2020 года  
отмечается, что образование должно готовить человека к жизни в состоянии высокой 
степени неопределенности,  обеспечить условия многократного возвращения человека 
в образовательную систему на формальном и неформальном уровне, по мере того, как 
он сталкивается с новыми проблемами и вызовами. Еще в Стратегии развития 
образования на период с 2012-2014 года среди основных приоритетов образования 
отмечена реформа системы повышения квалификации через выполнение совместных 
проектов с работодателями по повышению квалификации преподавателей. 
Авторы  Концепции непрерывного образования  в Кыргызской Республике 
отмечают, что для улучшения качества жизни в стране в свете происходящих 
общественных преобразований необходимо: 
обеспечить правовые, экономические и организационные условия для развития 
исторически сложившейся отечественной  системы непрерывного педагогического 
образования на основе интеграции отечественного и зарубежного опыта; 
насытить систему непрерывного педагогического образования идеологией обучения на 
протяжении всей жизни, основанной на таких принципах, как научиться делать, 
научиться познавать, научиться жить вместе и научиться жить; 
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создать оптимальную систему преемственных образовательно-профессиональных 
программ педагогического образования с учетом постоянных изменений, связанных с 
научным прогрессом и новыми формами экономической и социальной деятельности; 
сформировать в системе непрерывного педагогического образования профессионально-
компетентностную личность педагога, способную самостоятельно и творчески решать 
профессиональные задачи, осознавать личностную и общественную значимость 
педагогической деятельности, нести ответственность за ее результаты; 
развить у обучающихся в системе непрерывного педагогического образования 
необходимости постоянного совершенствования в своей профессии, приобретения 
компетентностей, дающих возможность качественно осуществлять педагогическую 
деятельность [6, c. 167]. 
Непрерывное педагогическое образование, являясь сферой человеческой 
деятельности, выполняющее функцию подготовки и повышения квалификации  
специалистов, занятых в сфере воспитания подрастающего поколения к жизни в 
социуме, с одной стороны, подвержено влиянию всех происходящих изменений, а с 
другой – само выступает в качестве преобразователя общественных сфер. 
Кардинальные перемены в современном обществе, интеграция Кыргызстана в 
мировое образовательное пространство, мобильность студентов и преподавателей, 
требование современного рынка труда вызывает необходимость образовательной 
системе  подготовки нового человека. Как справедливо признают исследователи, для 
подготовки нового человека требуется и «новый» учитель. В этой связи актуальным 
становится проблема профессионального развития педагогов в контексте непрерывного 
педагогического образования. 
 «Профессиональное развитие» как науковедческая проблема является 
предметом исследований многих отраслей научного знания, в первую очередь, тех, 
которые связаны с личностью человека, с его деятельностью. 
Некоторые исследователи связывают профессиональное развитие с повышением 
квалификации и рассматривают его как совершенствование личностных качеств 
педагога. Другие определяют профессиональное развитие как процесс развития и 
углубления профессиональной компетенции, прежде всего, высших ее составляющих.  
Э.Ф. Зеер говорит о процессе прогрессивного изменения личности под влиянием 
социальных воздействий профессиональной деятельности и собственной активности, 
направленной на самосовершенствование и самоосуществление. Согласно 
Л.М.Митиной, профессиональное развитие является «активным, качественным 
преобразованием учителем своего внутреннего мира, внутренней детерминацией  
активности учителя, приводящей к принципиально новому способу профессиональной 
жизнедеятельности» [6]. 
Как отмечает И.А. Низовская, данная педагогическая категория «вмещает в себя 
аспекты личностного и профессионального развития в двух формах: образование по 
специально организованным программам в различного рода образовательных 
учреждениях и самообразование. Это терминологически соответствует процессам 
формального и неформального педагогического профессионального развития» [8, с. 9]. 
По мнению ученого, именно в системе повышения квалификации процесс 
профессионального развития учителей является системным, целенаправленным и более 
интенсивным, нежели при самообразовании.  
В Кыргызстане повышение квалификации педагогов осуществляется как на 
государственном уровне в институтах повышения квалификации, так и через 
организации и учреждения, которые в настоящее время создают соответствующие 
программы и проводят курсы по повышению квалификации педагогов часто на гранты, 
предоставляемые международными организациями и фондами: университеты (КРСУ, 
КГУ им. И. Арабаева, КНУ им. Ж. Баласагына, АУЦА, УЦА им. Ага-Хана и др.), 
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Ассоциация учреждений образования EdNet, Россотрудничество, международные 
организации: ЮСАИД, ЮНИСЕФ;  НПО. 
В Иссык-Кульском государственном университете открыты курсы повышения 
квалификации учителей общеобразовательных школ, курсы педагогического 
мастерства – как для учителей школ, лицеев, колледжей, так и для преподавателей 
вузов. Для стимулирования преподавателей вуза в постоянном повышении своей 
квалификации, внедрена система оценки каждого преподавателя, которая будет 
отражаться на заработной плате преподавателя. 
Кроме этого широкое распространение в последнее время получают открытые 
образовательные ресурсы (ООР), создание виртуальных образовательных площадок по 
самым различным тематикам, дистанционные курсы. 
Анализ специфики профессионального развития педагогов позволяет выделить 
те его системно-структурные компоненты, которые задействованы в этом процессе и 
активно на него влияют. Учитель, отправляющийся на курсы повышения 
квалификации, уже имеет  определенной     опыт работы, на курсах он получает 
определенный блок новой информации и его ожидает последующая практическая 
деятельность, предполагающая изменения, обновление, обогащение, профессиональное 
развитие под влиянием обучения.     
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